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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jurisdicción de buglies.
Orden Ministerial núm. 844/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que a partir de la publicación de la presente Or
den la fragata Vasco Nítez de Balboa dejará de
depender, a todos los efectos, del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, pasando a
la Jurisdicción del Comandante General dé la Base
Naval de Canarias, salvo a efectos administrativos,
en lo que dependerá directamente de la Ordenación
Central de Pagos.
Madrid, 16 de marzo de 1961:
ABARZUZA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 845/61. Se aprueba
la entrega de mando del minador Tritón por el Ca
pitán de Corbeta D. 'fosé López jurado al de su
igual empleo D. Carlos del Corral y de Olivar.
-
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 846/61. Se aprueba
la entregá de mando del -patrullero V-18 por el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Juan Carlos Elizagárate Berrueta al Alférez de Na
vío D. Adolfo Alonso Zarandona.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 847/61. Se aprueba
la entrega de mando del patrullero V-17 por el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. José
María Glaever Stuhr al Alférez de Navío D. Anto
nio Díez-Pache Montenegro.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 848/61.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de la gabarra gaviete G. G.-6, perte
neciente al Tren Naval de la Estación Naval de
Mahón.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 849/61. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío de fa, Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada D. Augusto Vila Miranda,
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y que ha sido declarado
íí apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, correspondiéndole la antigüedad de 14 de- sep
tiembre de 1960, que es la que lleva el que le seguía
en el Escalafón, y efectos administrativos de 1 de
abril del año en curso, debiendo quedar escalafonado
entre los Tenientes de Navío D. Enrique Núñez de
Prado Ugidos y D. Francisco Bendala Vega.
No ascienden los Alférezes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 850/61. - Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. Pedro Fernández Núñez,
primero en 'su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "ap
to" por la junta de Clasificación y Recompensas,
correspondiéndole la antigüedad de 14 de septiem
bre de 1960, que es la que lleva el que le seguía en
el Escalafón, y efectos administrativos de 1 de abril
del ario en curso, debiendo quedar escalafonado
entre los Tenientes de Navío D. José Manuel Gon
zález de Cueto García y D. donzalo Ozores de Ur
cola.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de .condiciones.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 851/61 (D).—Se con
cede la continuación en el seryicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Minis
terial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fogoneros:
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Cabos primeros de Maniobra.
José Criado Pérez. - En segundo reenganche,-
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1961.
Vicente Moreno Fernández.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro. de 1961.
Eugenio Calvo Pérez. -- En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Diego Almazán Saldaña. - En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
Jacobo Fernández Fernández.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961.
Luis Rico Jiménez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1961.
Juan Vez Canto.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Guillermo Casas Fernández.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Ricardo Montero Díaz.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961. •
Angel Sauce Vecino.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 11 de noviembre
de 1960.
Plácido Sequeiros Caballero.-En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961. '
Rafael Jaén Moldes.-En segundo reenganche,
por cuatro arios,_ a partir del día 2 de enero de
1961.
Manuel Flores Arredondo.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, t partir del día 2 die ene
ro de 1961.
Manuel Basanta Moscoso.--En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Ginés García Izquierdo.-En tercer reenganche,
por cuatro años, • a partir del día 4 de enero de
1961.
Julio Suárez Fariña.--En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
1961.
•
Pedro López Martínez. En in-imer reengan
che, a partir del día 8 de febrero de 1961, y por
el tiempo necesario para poder invalidar una no
ta desfavorable que figura en sti libreta original,•
en las condiciones que establece la Orden Minis
terial de 17 de noviembre de 1922 (D. O. núme-'
ro 313) e Instrucción de Organización del Estado
Mayor de la Armada número 226, de 5 de abril
de -1946, esto es, sin derecho al abono de la pri
ma durante dicho lapso de tiempo.
Cabos primeros Torpedistas.
Carlos Rey Mora. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de entro de
1961.
Antonio Santaella Vázquez. - En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1961.
Julio Romero Velasco.--En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de
1961.
Antonio Pardo Pardo.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del da 2 de enero
de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Marfil Martín.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Ceferino Talegón García.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Angel Esparza Marín.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Pablo García Soto.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1961.
Manuel G. Rodríguez Dopico.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1961.
Iqanuel J. Taibo Ureba.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961;
Juan A. Martínez Martínez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961.
José Casanova Fernández.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961.
José Cabanas Díaz.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1961.
Floreal Rey Bueno.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de
1960.
José Velasco Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro años. a partir del día 2 de enero
de 1961.
Rosendo Gómez García.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
José A. Abe' lleira Santalla.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
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Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel Manteiga Rocha. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir (le! día 2 de
enero de 1961.
Francisco Ramos I.ópez. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1961.
Antonio Ferreiroa Ferro. En segundo reen
g-anche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
j'osé Cobas Pita.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir ,del día 2 de enero de 1961.
Alberto Ortega Ouiñonero.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Antonio Martín Salazar.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero'
de 1961.
Juan Luis Rodríguez Quintero. - En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 d,e
enero de 1961.
Antonio Ramos Fernández.-En segundo reen
ganche. por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1961.
Antonio Sevilla Maches.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, á partir del cha 2 de enero
de 1961.
José Ortega Aragón.-En segundo reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de
1961;
Herminio García "Martínez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, aspartir del día 2 de ene
ro de 1961.
Joaquín Gómez Clemente.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de enero
de 1961.
David Martínez López.-En segundo reengan
che, a partir del día 22 de diciembre de 1960, y
por el tiempo necesario para poder invalidar una
nota desfavorable que figura en su libreta oriki
nal, en las condiciones que establece la Orden
Ministerial de 17 de noviembre de 1922 (D. O. nú
mero 313) e Instrucción de Organización del Es
tado Mayor de la Armlada. número 226. de 5 de
abril de 1946, esto es, sin derecho al abonó de la
prima durante di-cho lapso de tiempo.
Cabos primeros Escribiente:.
Juan Gabaldón Moya. - En segundo reengan
che, por`cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1961'.
Francisco Hermoso Oviedo.-En segundo i-e
-erigánche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1961.
Pedro Calvo Carrera.--En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de
1961.
José Luis Sánchez Veiga.--En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del
•
día 2 die
enero de 1961.
Cabos segundos de Maniobra.
Diego Romero Lanza.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de
1961.
Juan Alpiste Contreras.-Eu primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Mariano Vera García.-En primer 'reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de
19661.
Camilo Blanco Roa. - En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del dia 3 de enero de
1961.
Jesús Viñas Naval.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Mariano Martínez Pérez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Juan Pipio García.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961..
Pedro Fernández Doce.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Manuel Soto Cordovilla.--aEn primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos Artilleros.
•
Pascual I3edoya Balado.-En pr;_mer reerganc'he,
por cuatro años, a partir del (lía 3 de enero de 1961.
Gumersindo Blanco Yáñez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día ¡3 de enero
de 1961.
Manuel Fernández Montero.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Silvino Pita Bellas.--En primer reenganche, por
catro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
José Varela Fraga.-Eh primer reenganche, por
cuatro arios,• a partir del cija 3 de enero de 1961.
Luis Caramé .Andújar.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1959.
Enrique Fernández Pita.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1960,
en las condiciones que establece el último párrafo
del artículo 124 del Reglamento Orgánico de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), por haber sido
declarado para prestar servicios de tierra por Orden
Ministerial número 964/60 (D. O. núm. 148).
Antonio Hermida García.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de eney,o de 1961.
Julsio Martínez Zamora.-En primer •reenganche,
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Diego López Ariza.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a pai-tir del día 3 de enero de 1961.
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José -M. Fernández Galián.-En primer reengan
che, por cuatro años, a Partir del día 3 de enero
de 1961.
Juan A. Graria Bellón.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos. Torpedistas.
Gonzalo Piñón Pirieiro.-En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Manuel Serrano Gómez.-En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Francisco Barragán Lema.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del. día 3 de enero
de 1961.
Diego Escolar Conesa-.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Armando Garrúes Hierro.-En primer reenganche,
opor cuatro años, a partir del día 14 de febrero
de 1961.
Cabos segundos Electricistas.
Jesús Piñeiro Castro.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del. día 3 de enero de 1961.
Cándido López Gómez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Felisindo Alvarez Paz.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Arturo Leal Cabanas.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
José M. Gómez Blanco.-En tercer reenganche,
por .cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1961.
Francisco Seoane Leira.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Juan Díaz Aguera.-En primer reenganche, por
cuatro ari.os, a partir del día 3 de enero de 1961.
Ramón Rey Couceiro.-En primer reenganche,
por un ario, once meses y doce días, a partir del día
15 de febrero de 1961.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Miguel Ruiz Peinado.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Celestino Fernández Galdo.--En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Juan Escribano Requena.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
José López Pozo.-En primer reenganche, por
cuatro arios a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos Mecánicos.
Francisco Dopico Dobal.-En primer reenganche,
por cuatro' años,, a partir del día 2 de abril de 1960.
José R. Bellas Hermida.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
José Iglesias Catoya.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Angel Blanco Vales.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Luis García Regueiro.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de, enero de 1961.
Antonio Martínez Sánchez.-En primer -reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Ramón Montes Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Manuel Tembras Rodríguez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de enero
de 1961.
José Benito López Castro.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabos segundos Escribientes.
Francisco Vargas Díaz.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1960.
José 1Luis Sanjuán Montorio.-En primer reen,
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de enero
de 1961.
José Alconchel Lucas.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
Pedro L. Roncal Fortuño.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1961.
Diego López Ferrer.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Carlos Enrique de Lago Castillo.-En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de ene
ro de 1961.
Cabos segundos Sanitarios.
Eduardo Aguera Leal.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1960.
Gabriel Martínez Ramos.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Manuel Bermúdez Díaz.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 19f1.
Juan B. Amoraga Martínez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabos segundos Hidrógrafos.
Antonio Arcos Aniate.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
Antonio Pages Sánchez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1961.
Silvino Queipo Abad.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Manuel Fernández Paz.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
Cabos segundos Fogoneros.
Andrés Arcos Sánchez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Cristóbal Astorga Ramos. En tercer reenganche,
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por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1955, y
en cuarto reenganche, por cuatro años, a partir del
día 4 de julio de 1959.
José María Martínez Portela.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Antonio García Zapata.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 852/61 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero de Maniobra
Miguel González Carrillo en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, para Madrid.
Quedará a disposición del Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese de dicho Cabo en la corbeta Descubierta.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 853/61 (D). Por ha--
liarse comprendido el Cabo primero Radiotelegra
fista Antonio Velázquez Agudo en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses
de, licencia colonial, para El Pedroso (Sevilla).
Durante esta licencia quedará a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Sevilla.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 854/61 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Hidrógrafo Je
sús Pita Suárez en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia colonial, para San
ta Cruz de Tenerife.
Durante esta licencia quedará a disposición del Co
mandante General de la Base Naval de Canarias. y per
cibirá sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
de dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
n_
ABARZUZA
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de laMarina.
Orden Ministerial núm. 855/61 (D).--De confor
midad con lo propuesto por la Jefatura Superior de
Contabilidad, y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la Reglamentación del Trabajo del per
sonal civil no funcionario Oependiente de Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. num. 58) y Orden
Ministerial de 29 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 2/50), he resuelto conceder al personal con
tratado que figura en la relación anexa los aumen
tos de sueldo por quinquenios y trienios que se
indican nominalmente en la misma, en las cuan
tías y fechas de su abono que se expresan, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo
que afectan a las cantidades que a partir de di
chas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto
vigente, a tenor del Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms. 133 y 35) y Orden Ministerial
de 17 de septiembre dé 1960 (D. 0. núm. 217).
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Emplet>s o clases.
Jefe de 1.a Admi
nistrativo... ...
Jefe de 2.a Admi
nistrativo...
Oficial 1.° Adminis
trativo ... • • •
Oficial 2.° Adminis
trativo ••• ••• •••
Oficial 2.° Adminis
trativo ...
Montador de 2.a
Montador de 2•a
• • •
• • •
• • •
Mayordomo de 2•a•
Capataz de Peones
Ordinarios ...
Conductor de Carre
tillas Eléctricas...
Empleada Limpieza.
Empleada Limpieza.
Empleada Limpieza.
Empleada Limpieza.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cándido García Balmaseda...
D. Juan Schramn Steinborn... • • • • • • •
1). Eduardo Fontán Estévez... .
D. Julián Solanas Miguel (1)...
D. Julián Solanas Miguel (1)...
D. Rafael Alcalde Jiménez (2)...
D. Carlos Garzón Sánchez (2)...
Domingo Macías Sierra,..
Victoria Martín Sacristán...
Juan Rivero Camas... • • • • • •
Rita Camuñas Bautista...
Filomena García Córdoba...
Dolores Lampré López...
Josefa Moreno Castedo...
• • •
• • •
•
• •
•
•
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
. . . • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • . . .
• • • • •
•
• • •
•
•
• • • •
• • •
•
• II
• • • . . .
• • •
•
•
•
• • • . . .
.
.
.
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.913,72
2.607,60
2.183,16
1.360,80
1.425,60
1.104,00
1.104,00
1.365,24
3.958,92
706,20
1.785,60
3.052,80
3.052,80
3.052,80
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono
3 quinquenios de pe
setas 118,75 men
suales cada uno -y
un trienio de pe
setas 136,56 men
suales... ••• ••• 1 enero 1961
1 quinquenio de pe
setas 106,00 men
suales y un trie
nio de 111,30 pe
setas mensuales ... 1 enero 1961
1 quinquenio de pe
setas 88,75 men
suales y un trie
nio de 93,18 pese
tas mensuales. ... 1 enero 1960
1 quinquenio de pe
setas 54,00 men
suales y un trie
nio de 59,40 pese
tas mensuales. .-• 1 julio 1958
2 trienios de 59,40
pesetas mensuales
cada uno. 1 enero 1%0
1 trienio de 92,00
pesetas mensuales. 1 julio 1960
1 trienio de 92,00
pesetas mensuales. 1 julio 1960
1 quinquenio de pe
setas 55,50 men
suales y un trie
nio de 58,27 pese
tas mensuales. .•- 1 enero 1960
3 quinquenios de pe
setas 62,25 men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 71,58 men
suales cada uno..• 1 enero 1961
1 trienio de 58,85
pesetas mensuales. 1 enero 1960
2 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 52,80 men
suales... ... •.. ... 1 enero 1961
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,20 men
suales cada uno... 1 enero 1961
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,20 men
suales cada uno... 1 enero 1961
3 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,20 men
suales cada uno... 1 enero 1961
Páginp,
Empleos o clases.
Empleada Limpieza.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Natividad POrres Lázaro... .
•
Peón Ordinario. ... Baldomero Santana Gómez (3)...
OBSERVACIONES
• • • • • • •
• • • • • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.419,20
648,00
Concepto
por el que
se le concede.
2 quinquenios de pe
setas 48,00 men
suales y dos trie
nios de 52,80 pe
setas mensua 1 e s
cada uno...
1 trienio de 54,00
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
-comenzar el abono.
1 enero 1961
1 julio 1960
(1) A propuesta del Servicio de, Personal se rectifica, en
-la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial de
23 de noviembre de 1960 (D. O. núm. 277) que le otorgó
esta misma concesión de quinquenios desde 1 de julio de 1959
en lugar de 1 de julio de 1958, que es la que le corresponde.
(2) Este trienio es el 5 por 100 del sueldo base de pe
setas 1.840,00, de acuerdo con el apartado f) del artícu
lo 29 de la Reglamentación de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
(3) A propuesta del Servicio de Personal se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial de
1 de febrero de 1961 (D. O. núm. 32) ; se le otorgó esta
misma concesión desde 1 de enero de 1960 en lugar de
1 de julio de 1960, que es la que le corresponde.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 856/61. Con arreglo
,
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de junio de
1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con lo infor
mado por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Capitán de Corbeta D. José
Luis Martínez Pellicer la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase, con distintivo blanco, sin pensión, por
la permanencia de dos arios en la Provincia de Guinea.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 857/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad con
lo informado por el Comandanle General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
•
• Recompensas, vengo en conceder al Teniente de
,*Navío D. Juan Rivera Urruti la Cruz del Mérito
Naval de primera clase,' con distintivo blanco, sin
pensión, .por su permanencia de dos arios en la
Provincia de Guinea.
Madrid, 16 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Excelentísimos señores:
En cumplimiento de lo que dispone el artícu
lo 33 de la Ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública, sobre fijación de las
previsiones (Inc han de figurar en el segundo ario
de vigencia de los Presupuestos Generales del
Estado,
Este Ministerio ha, tenido a bien aprobar para
el ejercicio económico de 1961 los adjuntos esta-,
dos de modificaciones de los créditos e ingresos
para cubrir los autorizados en el Presupuesto de
1960, fijando, en su virtud, los que han de regir
definitivamente en el presente ario en 59.149.897.080
pesetas, para los primeros, y 65.691.303.500 pese
tas para los segundos, con la d•istribución que ex
presan los adjuntos estados A-) y B), que tam
bién se aprueban.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. EE. muchos año.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. • • •
(Del B. 0. del Estado núm. 56, pág. 3.444.)
NAVARRO
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ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITOS
Numeración
Económica-Fun
cional
DESIGNACION DE LOS GASTOS Atiméntós
112.241
113.241
1111.245
Bajas
OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO
SECCION QUINCE
MINISTERIO, DE MARINA
CAPÍTULO 100.-PERSONAL.
Attículo 110.—Sueldos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
"
Cuerpos Patentados.
Almirantes en la situación especial que previene la Ley . de
20-12-1952 (B. O. del Estado núm. 358).
Se dan de baja cuatro Almirantes, a 68.4100 pesetas, y de
alta un Vicealmirante, a 57.700, y dos Contralmirantes,
a 48.500... ...
. •• ••• •••
••• ••• •
Trienios.
• • • • • • • • • •
Por los aumentos que por trienios de hasta 1.000 pesetas
corresponden a Generales, Jefes y Oficiales...
Pagas extraordinarias.
Pagas extraordinarias acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. ... • • ••• ••• • •••
(Estas tres modificaciones ,son consecuencia de la incorpo
ración de las transferencias acordadas por el Consejo de
Ministros en 19 de febrero de 1960 y por perfecciona
miento de derechos' trienalel.)
PERSONAL SUBALTERNO Y VARIO.
Cuerpo de Suboficiales.
Trienios.
Por los aumentos de sit'eldo que Tior trienios acuniulables
de hasta 1.000 pesetas correspondan al personal del Cuer
po de Suboficiales... ... ••• ••• ••• •i• ••• .••
•.•
Pagas extraordinarias.
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. ... • ••• •
(Estos dos aumentos son consecuencia del .perfeccionamien
to de derechos trienales.)
Servicios docentes y de instrucción.
ALUMNOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS.
Escuela Naval Militar, Cuerpo General.
Se dan de alta 12 Alféreces de Fragata,- a 16.150 pesetas ;13 Guardiamarinas cuarto curso, a 16.150; cinco Aspi
rantes segundo curso, a 420; 18 Aspirantes primer cur
so, a 420, y de baja seis Guardiamarinas de tercer curso,
a 16;150 pesetas.
750.000
•
- 145.450
1.475.000
245.830
117.300
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Numeración
Económica-Fun
cional
DESIGNACION DE LOS GASTOS Aumentos Bajas .
11,1.250
121.241
123245
122.248
132241
131.246
Cuerpo de Intendencia.
Se dan de alta dos Guadiamarinas de cuarto curso, a 16.150;
un Guardiamarina de tercer curso, a 16.150; tres Aspi
rantes de segundo curso, a 420, y cinco Aspirantes de pri
mer curso, a 420, y de baja cinco Alféreces-Alumnos, a
16.150 pesetas.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se dan de alta 11 Alféreces-Alumnos, a 16.150 peestas, sie
te Aspirantes de segundo curso, a 420, y cinco Aspirantes
de primer curso, a 420, y de baja un Guardiamarina de
tercer curso, a 16.150 pesetas.
Cuerpo de Máquinas.
Se dan de alta un Alférez-Alumno, a 16.150; seis Guardia
marinas cuarto curso, a 16.150; seis Aspirantes segundo
curso, a 420, y 10 Aspirantes primer curso, a 420, y de
baja cinco Guardiamarinas tercer curso, a 16.150 pesetas.
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. .
Instituto y Servicios Hidrográficos.
Instituto Hidrográfico.
Se dan de alta dos Ingenieros Hidrógrafos, a 41.500 pese
tas, y cinco Ingenieros Hidrógrafos, a 31.300, y de baja
un Ingeniero Hidrógrafo, a 37.100, y seis Ingenieros Hi
drógrafos, a 25.000 pesetas... ... ••• ••• •••
Pagas extraordinarias, acumulables al sueldo, a satisfacer
en los meses de julio y diciembre, etc. ... ••• ••• •••
Artículo 120. Otras remuneraciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Gastos de representación, :y emolumentos de la Secretaría'
y Servicios Generales del Ministerio.
Suconcepto 13.—Se modifica la asignación de representa
ción de los Almirantes de 40.000 a 50.000 pesetas... ...
Servicios docentes y de instrucción.
Suconcepto 7.°—Para premios de julio a septiembre de los
Alumnos de la Milicia Naval... ...
Fuerzas navales.
Haberes de embarco en buques.
• ••• ••• ••• •••
En este concepto se suprime la baja de 17.669.185 pesetas,
y se asignan al mismo 79.180.615... ... ••.
Artículo 130.—Dietas, locomoción y traslados.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Para sufragar las dietas, pluses y asignaciones de residen
cia eventual del personal de la Armada y civil, etc. ...
Servicios de Intendencia.
Para pasajes y transportes del personal de la Armada cuan
do viaje reglamentariamente por cambio de destino o co
misiones propias, etc. ... ••• ••• • ••• ••• •••
493.550
82.258
52.400
8.734
60.000
56.250
22.150.070
4:080 180
4.080.180
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Económica-Fun
cional
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESIGNACION DE LOS GASTOS Aumentos
Página
'
161.241
211.241
212.41
214.241
215.241
216.241
Artículo 160.—Haberes pasivos.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Para haberes pasivos de los Almirantes y Oficiales Gene
rales en situación de reserva, Jefes y Oficiales retirados
en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando... ...
Pagas extraordinarias, a satisfacer en los meses de julio y
diciembre (Ley de 15 de marzo de 1951 y Decreto-Ley
de 10 de julio de 1953)... . • • • • • • • • • • • • • • • •
CAPÍTULO 200. MATERIAL, ALQUILERES Y ENTRETENIMIENTO
DE LOCALES.
Artículo 210. Material de oficinas no inventariable.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Centros y Dependencias del Ministerio.
Para fondo económico del Ministerio... ... ..• ••• ••• •••
Para asignación de material de oficinas de los Centros y
Dependencias del Ministerio... ...
Para gastos de material de oficinas de la Secretaría del
Para gasto de correspondencia postal, telegráfica y gastos
Para gastos de las líneas de teletipos entre Madrid y los
Departamentos Marítimos... ... ••. • . ••• • • • • • • • • • e • • • • •
Departamentos Marítimos.
Para entretenimiento y conservación del Panteón de Ma
rinos Ilustres.
Subconcepto nuevo.—Gastos de culto, material y servicios
de las parroquias de Cádiz y de El Ferrol del Caudillo,
a 45.000 pesetas... ...
Subconcepto nuevo.—Fondo económico del Taller de Vi
sores de Cádiz... ...
Subconcepto nuevo.—Para defensas portuarias y Estacio
nes de Calibración de los tres Departamentos... ...
Se suprime el subconcepto para fondo económico de Tanger.
Bases y Estaciones Navales.
Para fondo económico de la Estación Naval de Sóller...
Para fondo económico de la Estación Naval de La Grafía...
Para fondo económico de la Estación Naval de La Algameca.
Sector Naval de Cataluña, Comandancias de Marina
y Semáforos.
Para material de las Comandancias de Marina...
Subconcepto nuevo.—Para fondo económico de la Residen
cia de Oficiales y Suboficiales del Sector Naval de Ca
taluña... ... • ••• •••
••• •
Instalaciones y Servicios varios.
Para gastos de escritorio y generales de los Agregados N
vales... ... ••• ••• ••• •••
••• • • •
Subconcepto 4.°—Se sustituye su redacción por la siguiente :
Para fondo económico de las Dependencias dotadas de apa
ratos cinematográficos en función, a razón de 10.000 pe
setas anuales por aparato.... ... • • • • • • •
'
r
?7,0:900
45.334
;7! 1,
152.000
325 .0(X)
50.000
25,.000
8$.801
75.00()
90:000
100.000
,
450.000
50.000
•100.000
21.000
200.000
25.0000
180.000
-
.000,
N('
• 7...1
'
8.000
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Numeración
Económica-Fun- DESIGNACION DE LOS GASTOS .Aumentos
cional
211.242
212.212
211.243
211.245
Arsenales.
Arsenales departamentales.
Para material de oficina de los mismos y comisiones ins
pectoras, a 350.000 pesetas... ...
Para fondo económico de las Ayudantías Mayores, en la
cuantía siguiente: La Carraca, 750.000; El Ferrol del
Caudillo, 600.000, y Cartagena. 600.000...
Subconcepto 7.°—Se sustituye su redacción por la siguiente:
Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y
Depósitos de Municiones de los tres Departamentós, a ra
zón de 75.000 pesetas cada uno... ... ••• .•• ••• ..• ••• •••
Arsenales de Baleares y Canarias.
Para fondo económico del Arsenal de San Carlos (Porto-Pi,
Baleares)... ...
Para fondo económico del Arsenal de Las Palmas (Cana
rias)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••• • ••• •••
Dirección de Material.
La redacción de este concepto se sustituye por la siguiente. :
Para fondo económíco de los Almacenes de Material Ameri
cano, para Madrid, a 150.000 pesetas, Departamentos al
100.000, y para los de Baleares y Canarias a 50.000...
Servicios docentes y de instrucción.
Para fondo económico de la Escuela Naval Militar... •••
Para gastos de enseñanza de dicha Escuela... ... •••
Para fondo económico de la Escuela de Guerra Naval y
gastos de enseñanza y Biblioteca... ... ••. •••
Para fondo económico de la Escuela de Armas Submarinas
y adquisición de elementos de enseñanza y Biblioteca...
Para fondo económico de la Escuela de Submarinistas y Bu
zos (Cartagena) y adquisición de aparatos de enseñanza
y Biblioteca... ... .•• ••• ••• ••• •.. •.• .•• ••• •••
Para fondo económico de la Escuela de Suboficiales y ad
quisición de elementos de enseñanza y Biblioteca... ...
Para fondo económico de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad... ... •••
Se suprime el subconcepto: Para fondo económico de la Es
cuela de Aprendices Artilleros y adquisición de elemen
tos de enseñanza... ...
Para fondo económico de la Escuela de Mecánicos y gastos
de prácticas y enseñanzas... ••• ••• ••• •.. ..•
Para fondo económico y gasto de escritorio del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo... ... ••• ••• ,••• •••
Para fondo económico del de Cartagena... ... ••• ••• •••
Para fondo económico del Polígono de Alcudia... ... ••• •.•
Para fondo económico .de la Escuela de Marinería (a bor
do del Galatea)... ..• • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • •
Se suprime el subconcepto: Para fondo económico de la
Escuela de Tiro Naval y adquisición de elementos de en
Para fondo económico de los Centros de Adiestramiento a
razón: Cádiz, 350.000; El Ferrol del Caudillo, 350.0'00, y
Cartagena, 700.000 pesetas... ... . • ••• ••• ••• • • .00 • ••• •••
Subconcepto 24.—Se sustituye su redacción por la siguiente:
Para fondo económico de las Baterías de Adiestramiento,
a razón de: Cádiz, 350.000, y El Ferrol del Caudillo, 50.000.
Subcondepto nuevo.--Para fondo económico de la Escuela
de Instructores de Cádiz.. .. • • • • • • • . • • • • ..
150.000
450.000
75.000
100,000
100.000
50.000
87.500
50.000
150.000
100.000
150.000,
150.000
200.0.00
25.000
150.000
50.000
50.000
25,000
150.000
•
1.0.1cpo
.Bajas
150.000
100.000
••••••••■
350,000
Niiniero 6S. iMARTÓ (MCIAL DÉL Mi-NISTÉRIO DE ilARIÑA
Numeración
Económica-Fun
cional
DESIGNACION DE LOS •GASTOS L A:umentos
213.245
211.247
í
212,248
213.248
21,1.249
211.250
Z11.251
231.244
231.251
(
Subconcepto nuevo.—Para fondo económico de la Escuela de
-‘rtillería y Tiro Naval.. .. • •
Clases de idiomas y otros,
Para conservación y entretenimiento de los Campos de De
portes en Departamentos, Bases y Estaciofies Navales ..
Subconcepto nuevo.—Para gastos del deporte a vela.. ..
Servicios de Sanidad.
Para fondo económico del Hospital-Enfermería de la Es
cuela Naval de Marín
..
Fuerzas Navales,
Buques 1, demás Fuerzas Navaless- en tierra.
En la expresión de este concepto se suprime la baja Por
reducciones orgánicas previstas con carácter transitorio y
Por unidades pendientes de entrada en servicio..
Cuarteles de Infantería de Marina.
Para fondo económico de los Cuarteles de Infantería de
Marina de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, a 250.0e0,
pesetas cada uno.. ..
Para fondo económico del Grupo Especial de Infantería de
Marina y Tercio Sur (Cádiz)
Para fondo económico del Grupo Especial de Infantería de
Marina de Baleares.. ..
Para fondo económico del Grupo Especial de •Infantería de
Marina de Canarias.. ..
Subconcepto nuevo.—Para fondo económico de la Plana Ma
yor del Grupo Especial de Infantería de Marina.. ..
Observatorio Astronómico de San Fernando.
Para fondo económico y gastos de escritorio del Observato
rio Astronómico.. ..
Instituto y Servicios Hidrográficos.
Para fondo económico y de material del Instituto Hidrográ
fico, Escuelas afectas• y trabajos hidrográficos.. .
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
costeros.
Para material de los Laboratoilios centrales del Instituto'
Español de Oceanografía...
Para dotación de los cinco Laboratorios de Santander, Má
laga, Canarias, Baleares y Vigo.. ..
Artículo 230.—A1quileres :I. obras en edificios arrendados.
Direaión de Construcciones Navales.
Para alquileres de la Dirección de Construcciones Navales
Militares.. .. • . • •
• • • • •
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
costeros.
Para alquileres de Laboratorios centrales del Instituto Es
pailol de óceanogrlfía... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Página 537.
; fr t 50.000.
250•001)
.25.000
150.000
5C.000
25.000
75.000
100.000
225.000
12.500
12.500
90.000
'
•
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•■••-•.-
•
:MI. lir
312.243•
33a.243
331.246
341.241
352.241
• •••■; •••
411.241
412241
C.~1.0 300.---CASTOS DE LOS SERVICIOS.
Artículo 310.—Adquisiciones ordinarias.
Dirección de Material.
Para adquisición y reemplazo del material de inventario y
repuesto de Almacenes, pertrechos de los Departamentos
Marítimos, Defensas Submarinas, Polígonos de Tiro y
buques, etc. .. .. •
Artículo 330. Obras de conservación y reperación.
4'
Dirección de Material.
Carenas y 'reparaciones.
Para carenas y reparaciones de buques y embarcaciones de
todas clases, adquisición de elementos de trabajo, compo
sición del material de inventario para invertir en obras
y elaboraciones, etc. .. . • • • • •
Servicios de Intendencia.
Para reparación y entretenimiento del material de traspor
te de la Armada.. .. • • • • .
Artículo 340.—Publicaciones.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Para impresos con destino a las oficinas del Ministerio
Artículo 350.—Otros.gastos ordinarios.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Convocatoria y licenciamiento de Marinería.
-Párás gastos de convocatoria y licehciamiento de Marinería,
pagas de marcha, raciones, incluso el pasaje de los ins
critos, socorros en general y en casos de naufragio y arri
badas forzosas, a presos y náufragos y pagas de toca..
CAPITULO 400.—SUBVENCIONES, AUXILIOS Y PARTICIPACiONES
EN INGRESOS.
Artículo 410.—A favor de Organismos autónomos y
Entidades y Empresas públicas.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
A Patronatos y Centros científicos.
Subvención para el Museo Naval .. • •
Subvención al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo.. .. .
Subvención a la Oficina Internacional de Hidrografía.. ..
Subvención para el Patronato de Casas de la Armada creado
por Ley de 17 de marzo de. 1945.. . • • •
• •
Subvención al Museo Alvaro de Bazán (Viso del Marqués).
A otros organismos y entidades públicas.
Subconcepto nuevo.—Subvención al Colegio Mayor «Jorge
Juan».. • • • • • • • • • • • •
1.500.000
120.000
1.500.000
100.000
500.000
40.000
7.000.000
50.000
600.000
2.002.339
10.292.436
411~111.1»
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Numeración
Económica-Fun
cional
4411.2511
611.244
612.244
631.241
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, Aumentos
Instituto Español de Oceanografía y Laboratorios
Costeros.
Subvención para la participación del Instituto Español de
Oceanografía en Congresos, en cumplimiento de compro
misos internacionales.. ..
• . • • • • • • •
• • • •
CAPÍTULO 600.—INVERSIONES NO PRODUCTORAS DE INGRESOS.
Artículo 610.—Construcciones e instalaciones y ampliación
y reforma de las existentes.
Dirección de Construcciones Navales.
Programa de construcción naval.
Para el desarrollo del programa naval en buques y obras
navales, grandes obras de reparación y modernización de
los buques de la Flota, a tenor de lo previsto en los artícu
los 47 y 49 del Contrato con la Empresa Nacional Bazán.
Ampliación de Factorías navales.
Para ampliación de las Factorías, a tenor de lo previsto en
los artículos 48 y 49 del Contrato con la Empresa NacionalBazán..
• • • • •
• • • • • • •
1111 • • • • • • • • • • •
Artículo 630.—Créditos a terceros.
Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales.
Anticipo de pagas.
Para satisfacer las pagas que se anticipen al personal militar
y civil que tenga reconocido el derecho a su abono.. .1
(Las modificaciones precedentes son consecuencia de la in
corporación de las transferencias acordadas por el Consejode Ministros en 19 de febrero de 1960.)
50.000
442.500
50.402.562
Página 539.
Bajas
27.656.477
2.025.000
SECCIONES
OBLIGACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
SECCIÓN QUINCE.—Ministerio de Marina..
47.806.732
Aumentos
50.402.562
Bajas
47.2406.732
MIK
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